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State __ /v_c _J]_R~_c),{,_ b ____ _ County_....,M _____ ~___ D_ls_o_N_ 
Location ( in miles & direction from nearest town) o~J llµi 
::2- !k) )Les klesT · st . Y'/ /J6~ c P ~o~w G~c1v-e.. -N-e...,,13,....~ .... ~-------
Is this the original location?_...._e_s _______________ _ 
Name of building & origin of name fl ll-5( C:.A £Le.a $'--OT[ 5ch,., i.-
L1>-'\€(L CAtk,:1 ~t'-~ $:d,ooL ( N#IL.o At:~(l f tll'•'ll¼', )JJ D/;)n,Jc;,t ) . 
Who built it? A contractor or the comm uni ty? __ U... .;N__,;;;,C"""'-e...,B ..... 1--:~-e-'"""I Al ___ _ 
Does it look like it came from a plan book or was it designed by 
the community? fRoB1.6~ c.,N'W¼-S?tw [P..0 1" pt,,µ &1vr_, . l>e <-a--<5&,- tT 1.v,-15 
~ ]tPJc&i..-- '1-il\fe-Pothi>IVG- oee. ~ <1 ~"1 1t1x 16 ' 4'~ 3"1h-,2eW> oN flt:-S s:/,2..e , 
l-ii:tt,O. '°4.5 ffi¥QN1.0frel) }JJ 7½ b ~ &g""-e w l#()cv.JJ, vhttdtteO J- :9: .f ucJ..-seJ (:'41)1 Pon,,-{, . \ 
~lt/H.hO ;J 
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' ' A1.A(.)c.. 1...vf e)e (,'11<1-2c) 
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ve~Nf C<.. s.c..,i\~ '-1 'l 1,~- 1q) 
C LAl.q)t.: '"> rc:i., ,J~J) JCJe 3 
L·.:..)-~,~ H¼r-0 1914.,5 
AiVl)f-.. oLsc,N ( r,us--2.r..~ 
/i1,Lt)1k1j HC'~,V (jq 1.r:, 
Bw.,v .... ~ P1e./!e,;; l'Ui 
Names of former students (family names only): 
. 
Sc.oiT -- ')-e~r<'1S - s''te"'1Af-.0~ 
Name & address of person in charge of building: 
&-Af2J.j /,(IAd,Y)r. ~Rl- /l-<i240Q-<.J G(U)IR. i N-e(3/J., 62,?~z. . J (5c .. (,tcr-
J- /VltJV"elJ ,-Ju_ se-C..:c~ !Bu.I L Of 1.1& ,~ ~ -Fpl-.vl 5 /1-1/le,5 .So } ,Yq: l:~sr 
oF fl:tlAOt04Jh 1 µ J(170? j I i<;, Res.'tl;,'leO B1>c..K 1'0 (.)f..Jc,JwA L Who 1s e owner. 1_,, , , &l+fu.. I'\ kc 11fl-~ 
SPON$>RED BY THE MOUNTAIN PLAINS LIBRARY ASSOCIATION 
27) 
Servln1 Kama,, Colorado, Nebraska, Nevada, North Dakota, South Dakota, Utah, and Wyomln1 
1-
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,,,. Architectural eatures: 
. . . - , - f 
Size of building 1 ~ ~ z C 
~ -- - -
g I porfc.~f !)bet) - - - IN l--~'ICV\. 70 tRoAJT, ~~~5 
Number of Windows (four pane, six pane, etc.) 1.,.J /woo~5 1AJ _...__ ___ ,_;..,;:;..;_,_;;_~ 
~ .... 1 .... N __ ~ __ h_J> __ /N __ Cr.;;______, ___ 2-_ w_·l /il __ O.a...o~_J s_ ;_' /v_' --'_0_1t._cli_._ e A/_ c L_ .. _f ... _lt.;;.,"'-_. _ ____:...,i...;;..:..;.;__..:...._"-+=e;;._,~f t,1...;;;;;.;eA~ w/ IJ /)40 
Doo (<. Number of doors (entrances) 
-------------------
Number of classrooms / 
-----------------------
Be 11 tower or c upo la ____ ½_r.,._s_ A-n_ ~_. __ Cf).. __. _.-:;/2..:...el-.a...L._ ]b_.__\.J __ ctC ____ w __ ,_~.._w_~,._'<J"""V"""6---8.._.e=L-- L_ 
Materials used (wood, brick, stone, etc.) ___ ~G~a~,~cK~~&-=~µ~tlfw:.1.WLMC-JJ"-~«k-~ 
tvo aD ft?t ,n,.e (}r,.,.JlDI AJ &- . 
'.Pype of roof &cieLe D 
outh'ouses ______ _,_/V_o_~ __ -'-N~o ....;;w _______________ _ 
Color of building & trim 
~ HS~o) ~·---Coal shed or stable C.o () h~~s;i.- Ne ,~~Be._ 
--_,.- <; 
Teacherage 
Flagpole I 6a60 HI>-(, fol.<L. 
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Anything left inside? 5 14 /Je1..iT<:, ,C.tic£u.K!.. 's' 
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t-c Se 
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---
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